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伊
坂
眞
鏡
往
昔
か
ら
糞
屎
を
詠
ん
だ
歌
や
句
は
そ
の
數
極
め
て
尠
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ε
い
ふ
の
は
、
昔
か
ら
言
へ
る
如
く
「
臭
い
も
の
に
は
蓋
を
す
る
」
・こ
い
ふ
か
ら
、
殊
更
に
歌
や
句
に
取
入
れ
る
こ
・こ
を
嫌
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
甚
だ
し
い
例
に
、
上
代
の
公
卿
達
は
糞
・こ
い
ふ
字
音
を
嫌
つ
て
、
コ
メ
(
米
)
、
タ
(
田
)
、
ニ
ジ
ゥ
(廿
)
、
イ
ツ
パ
チ
(
「
八
)
ε
糞
の
文
字
を
分
柝
し
て
云
つ
て
ゐ
た
、こ
い
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
さ
で
な
く
ーこ
も
糞
、屎
、
屁
、
尻
な
,ご
製
い
ふ
こ
Σ
は
、
何
人
も
話
す
こ
Σ
を
厭
ひ
、
叉
聽
く
こ
ε
も
厭
う
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
斯
樣
に
口
に
す
る
こ
隔こ
を
嫌
ふ
が
故
に
、
歌
や
40
に
詠
む
こ
ーこ
の
尠
い
の
は
當
然
の
こ
ーこ
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
俳
句
は
俗
談
夲
語
。
叉
滑
稽
瓢
逸
な
さ
」
云
ふ
た
て
ま
へ
か
ら
、
澤
山
詠
ま
れ
て
も
よ
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
曳
は
ら
す
、
糞
尿
を
詠
ん
だ
40
が
故
人
に
尠
い
ーこ
い
ふ
の
は
、
矢
張
人
聞
性
の
あ
ら
は
れ
ε
も
い
は
う
か
、
成
る
べ
く
醜
を
詠
ま
ぬ
こ
ε
に
、
よ
し
ん
ば
詠
む
Σ
す
れ
ば
、
醜
を
美
し
く
よ
そ
ほ
う
て
句
に
し
よ
う
ご
、
つ
、こ
め
た
や
う
で
あ
る
。
彼
の
松
尾
芭
蕉
の
句
に
は
、
鶯
や
餅
に
糞
す
る
縁
の
先
が
あ
り
、
谷
口
蕪
村
の
句
に
は
、
大
徳
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
哉
な
さ
が
あ
る
。
さ
れ
さ
松
尾
芭
蕉
や
蕪
村
に
し
て
も
、全
く
數
ふ
る
ほ
さ
の
句
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
引
か
へ
て
小
林
一
茶
を
見
る
、こ
、
驚
く
ほ
,ご
大
小
便
に
關
す
る
句
が
多
い
。
何
故
一
茶
だ
け
が
臭
い
ーこ
こ
ろ
を
、
澤
山
に
詠
ん
で
ゐ
る
の
か
。
こ
玉
に
一
茶
の
特
殊
な
生
活
觀
ε
云
は
う
か
、
風
變
り
な
性
格
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。
た
穿
頭
か
ら
一
茶
は
他
人
・こ
違
つ
て
、
臭
い
、こ
こ
ろ
が
好
き
だ
つ
た
か
ら
、
句
を
作
つ
た
ま
で
の
こ
ーこ
で
あ
ら
う
ご
、
簡
單
に
片
附
け
る
わ
け
に
も
ゆ
く
ま
い
、
一
茶
も
や
は
り
一
入
前
の
人
聞
だ
。
臭
い
、
人
の
嫌
が
る
大
小
便
を
嫌
が
つ
て
ゐ
た
、こ
見
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
。
一
茶
は
狂
人
で
な
い
限
り
、
大
小
便
を
堪
ら
な
く
好
い
た
で
あ
ら
う
な
さ
玉
出
鱈
目
な
判
斷
を
下
し
て
は
な
る
ま
い
。
例
へ
ば
日
記
に「
文
化
十
二
年
十
月
二
日
晴
定
刻
未
夜
明
久
松
町
に
て
糞
滿
々
た
る
後
架
に
片
足
落
し
ぬ
臭
氣
汚
て
四
闇
所
の
始
末
絶
言
語
」
な
,ご
㌧
あ
る
か
ら
や
は
り
嫌
ひ
だ
つ
た
ら
し
い
。
た
野
問
題
覗
す
る
の
は
、
誰
も
が
避
け
よ
う
ーこ
す
る
糞
、
尿
、
屁
な
,ご
を
、
夲
氣
で
句
に
し
て
讀
ん
で
ゐ
る
.こ
い
ふ
こ
、こ
で
あ
る
。
こ
の
事
は
容
易
に
凡
人
の
出
來
う
る
も
の
で
は
な
い
。
今
も
昔
も
さ
う
で
あ
る
が
、
自
分
の
思
つ
た
こ
・こ
、
な
し
た
こ
ーこ
を
正
直
に
句
に
作
ら
う
ご
し
て
も
仲
々
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
萬
人
が
敬
遠
し
て
ゐ
る
對
象
物
を
夲
氣
で
も
の
し
て
ゐ
る
一
茶
の
氣
持
は
た
し
か
に
覺
り
の
境
地
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
茶
に
は
、
大
小
便
は
、
我
が
身
か
ら
出
る
も
の
だ
か
ら
粗
末
に
し
て
は
な
ら
な
い
、こ
か
、
叉
は
田
畑
の
肥
料
、こ
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
大
切
で
あ
る
、こ
か
、
そ
の
よ
う
な
心
か
ら
超
越
し
て
、
我
が
心
に
ぶ
つ
か
つ
九
對
象
が
、
そ
の
ま
」
句
作
さ
れ
て
あ
つ
た
ま
で
の
こ
ーこ
で
あ
る
。
究
言
す
れ
ば
邪
惡
の
立
塲
を
去
つ
た
あ
ーこ
の
純
粹
所
謂
苦
勞
を
知
ら
ぬ
純
粹
で
は
な
く
て
、
苦
勞
を
味
ひ
盡
し
て
始
め
て
悟
り
得
た
る
純
粹
性
で
あ
る
。
こ
」
に
お
い
て
、
不
可
思
議
な
噌
茶
の
性
格
の
幾
ら
か
を
解
し
得
た
や
う
な
氣
が
す
る
。
}
茶
の
變
つ
た
俳
句
を
、
唯
單
に
他
人
の
意
表
に
出
で
ん
が
た
め
に
、
強
ひ
て
作
ら
れ
た
も
の
・こ
し
て
句
を
な
が
め
る
Σ
き
、
そ
こ
に
は
軍
凡
-こ
奇
拔
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
價
値
た
る
や
47
實
に
程
度
の
低
い
劣
つ
た
も
の
ご
な
る
。
一
茶
の
俳
40
を
}
つ
く
讀
み
味
つ
で
み
る
ご
、
苦
勞
の
上
に
立
脚
し
た
る
純
粹
性
が
反
映
し
て
他
愛
な
い
一
茶
の
人
間
性
に
觸
れ
る
こ
ε
が
出
來
る
で
あ
ら
う
、
こ
れ
か
ら
さ
う
し
た
俳
句
を
吟
味
し
て
一
茶
の
人
聞
味
に
觸
れ
て
み
よ
う
。
僣
正
の
野
糞
遊
ば
す
日
永
か
な
雛
棚
に
糞
を
し
て
行
く
雀
か
な
さ
ほ
し
か
は
萩
に
糞
し
て
別
れ
け
り
狼
は
糞
ば
か
り
で
も
塞
さ
か
な
糞
・汲
が
蝶
に
ま
ぶ
れ
て
仕
舞
-ひ
け
り
は
つ
蝶
の
つ
か
み
込
ま
れ
た
馬
糞
か
な
花
嘆
く
や
そ
こ
ら
は
野
屎
野
小
便
か
ら
紙
の
も
や
う
に
な
る
や
蠅
の
屎
椎
の
葉
に
誰
盛
り
つ
ら
ん
鹿
の
屎
な
ぐ
さ
み
に
野
屎
を
た
れ
る
日
永
哉
右
の
糞
を
詠
ん
だ
40
は
、
成
程
上
手
な
40
で
あ
る
・こ
も
思
へ
す
、
叉
得
難
い
取
材
の
句
で
も
な
い
。
た
璽
大
膽
に
無
造
作
に
詠
み
こ
な
し
て
ゐ
る
所
が
流
石
に
一
茶
で
あ
る
ε
思
は
れ
る
。
(
一
)
の
句
は
蕪
村
の
「
大
徳
の
糞
ひ
り
お
は
ず
枯
野
哉
」
の
燒
直
し
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
實
際
に
あ
り
得
べ
き
光
景
・こ
ゐ
て
、
天
眞
爛
漫
に
詠
み
放
つ
て
ゐ
る
。
誰
も
が
、
か
去
る
塲
面
に
邁
遇
し
九
に
せ
よ
、
包
み
か
く
す
ε
こ
ろ
で
あ
ら
う
に
。
(
二
)
の
句
は
、
雀
を
叱
ら
う
ε
も
せ
す
、
や
あ
面
白
い
、
ε
い
つ
た
態
度
で
、
他
愛
な
く
打
ち
笑
つ
て
ゐ
る
一
茶
が
想
像
さ
れ
、
(
三
)
は
な
か
く
味
な
ーこ
こ
ろ
を
4$
狙
ひ
得
九
40
で
、
鹿
そ
れ
自
體
の
姿
が
よ
く
大
自
然
ご
一
致
し
て
ゐ
て
、
微
妙
な
眞
を
擱
ん
で
ゐ
る
句
で
あ
る
。
「
花
嘆
く
や
」
は
美
、こ
醜
、こ
を
對
照
さ
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
餘
り
に
も
李
凡
な
瘍
面
で
あ
つ
て
、
わ
ざ
く
句
に
し
た
、こ
い
ふ
感
を
抱
か
せ
る
に
過
ぎ
ぬ
コ
「
か
ら
紙
」
の
句
は
、
鄙
家
に
屡
々
見
る
情
景
で
、
別
段
珍
ら
し
く
は
な
い
が
、
蠅
の
糞
の
一
杯
附
い
た
ーこ
こ
ろ
を
模
樣
の
や
う
に
見
え
る
、こ
喜
ん
で
ゐ
る
あ
た
り
は
、
飾
り
氣
の
な
い
一
茶
、
無
精
な
一
茶
を
よ
く
あ
ら
は
し
,て
ゐ
る
。
最
後
の
「
な
ぐ
さ
み
に
」
の
句
に
な
る
ーこ
呆
れ
果
て
た
句
で
、
冗
談
も
ほ
さ
に
し
て
も
ら
ひ
た
い
・こ
云
つ
て
や
り
た
い
、こ
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一
茶
は
こ
ん
な
剽
輕
・こ
紙
一
重
の
巫
山
戯
尤
氣
持
を
、
多
分
に
持
ち
合
は
せ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
吾
人
は
こ
の
や
う
な
句
が
俳
句
で
あ
ら
う
か
、
俳
句
よ
り
む
し
ろ
川
柳
で
は
な
い
か
ご
思
ふ
だ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
の
句
の
中
に
他
人
を
笑
は
せ
て
や
ら
う
ご
い
ふ
よ
う
な
氣
分
で
作
意
さ
れ
九
、こ
ぱ
思
へ
す
、
た
ビ
自
分
の
思
つ
た
な
の
を
、
卒
直
に
、
寫
實
的
に
詠
ん
で
ゐ
る
一
茶
の
心
は
、
樂
し
い
生
活
よ
り
出
で
た
も
の
ーこ
は
思
へ
す
、
む
し
ろ
そ
の
逆
境
の
な
ぐ
さ
め
よ
り
出
で
た
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
玉
る
黜
か
ら
一
茶
の
句
は
川
柳
で
は
な
く
、
「
一
茶
の
後
に
一
茶
な
し
」
・こ
い
へ
る
如
き
}
茶
獨
歩
の
俳
旬
な
の
で
あ
る
。
次
に
小
便
を
詠
ん
だ
句
を
十
ほ
,ご
羯
ぴ
て
み
よ
う
。
む
く
起
に
小
便
な
が
ら
御
慶
哉
小
便
の
瀧
を
見
せ
う
そ
哺
く
蛙
小
便
の
穴
だ
ら
け
な
り
殘
り
雪
.
小
便
の
香
も
通
ひ
け
り
菊
の
花
酒
臭
し
小
便
く
さ
し
菊̀
の
花
船
の
月
小
便
無
用
々
々
、こ
ぞ
尿
す
れ
ば
:
皆
立
つ
欄
の
千
鳥
哉
嬢9
杉
で
葺
.
<
小
便
桶
や
秋
の
暮
小
便
所
爰
ε
馬
よ
ぶ
夜
塞
哉
小
便
も
う
か
ーこ
は
な
ら
す
今
朝
の
春
(
一
)
の
句
の
如
き
は
ま
こ
ご
に
野
人
一
茶
の
あ
り
の
ま
丶
の
行
動
で
あ
る
に
違
ひ
あ
る
ま
い
が
、
警
通
の
人
-こ
な
ら
ば
、
假
令
こ
の
よ
う
に
ま
で
直
截
に
詠
み
捨
て
は
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
」
に
體
裁
や
上
品
ぶ
つ
た
、
叉
他
處
行
き
の
態
度
を
微
塵
も
出
さ
ぬ
一
茶
の
異
色
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
異
色
は
句
の
價
値
云
々
・こ
ぱ
別
問
題
で
、
時
に
は
野
卑
な
又
低
劣
な
そ
れ
が
甚
し
い
40
1こ
な
つ
て
、
非
常
に
句
の
眞
價
を
落
す
こ
、こ
も
あ
ら
う
し
、
又
時
に
は
眞
を
衝
い
た
句
ご
し
て
絶
讃
さ
れ
る
こ
、こ
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
た
ビ
自
分
-こ
し
て
は
こ
の
異
色
あ
る
性
格
に
、
何
こ
な
く
、
好
さ
・こ
、
偉
さ
を
認
む
る
も
の
で
あ
る
。
(
一)
の
句
は
自
分
-こ
い
ふ
は
つ
き
り
し
た
存
在
意
識
を
も
つ
て
は
作
ら
れ
な
い
句
で
、
完
全
に
童
心
に
却
つ
て
は
じ
め
て
作
ら
れ
る
句
で
あ
ら
う
。
(>>1)
C
四
)
(
五
)
(
八
)
は
あ
り
ふ
れ
た
光
景
を
、
誰
で
も
見
つ
け
る
・こ
こ
ろ
の
光
景
を
、
十
七
文
字
に
し
た
ま
で
ビ
あ
る
。
警
通
の
俳
人
だ
つ
た
ら
、
こ
ん
な
光
景
は
句
に
な
ら
ぬ
も
の
ご
し
て
誰
し
も
見
捨
て
丶
顧
み
な
い
ーこ
こ
ろ
を
一
茶
な
る
が
故
に
句
に
な
つ
た
こ
い
ふ
ま
で
ビ
あ
る
。
(
六
)
(
七
)
(九
)
(
十
)
は
そ
れ
ム
丶
一
茶
ら
し
い
小
便
の
匂
ひ
の
す
る
句
で
あ
る
。
就
中
(
七
)
の
句
な
,ご
は
、
剽
輕
な
一
茶
の
姿
を
聯
想
さ
せ
る
に
容
易
な
句
で
、
漫
書
式
俳
識
に
で
も
し
九
な
ら
ば
、
ま
ω
あ
た
り
人
聞
一
茶
が
お
ーご
り
出
て
く
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
小
便
、こ
い
へ
ば
一
茶
の
幼
少
年
時
代
は
毎
口
韈
母
の
子
仙
六
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
背
中
に
小
便
ω
乾
い
た
ご
き
は
な
か
つ
た
、こ
述
懷
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
あ
な
が
ち
弟
仙
六
ω
小
便
に
漬
つ
て
育
て
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
ま
い
が
、
自
分
の
小
便
、
他
人
の
小
便
、
は
て
は
叉
蟲
け
ら
の
小
便
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
辛
か
つ
た
幼
少
年
時
代
を
屡
々
想
ひ
出
す
こ
ーこ
が
あ
つ
た
ら
う
ご
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。
小
便
に
蘭
聯
し
て
こ
ん
な
逸
話
も
殘
つ
て
ゐ
る
。
松
代
藩
ω
家
老
が
、
親
族
の
結
婚
就
ひ
の
た
め
、
秘
藏
の
文
晁
の
瓣
幅
を
贈
ら
う
・こ
し
て
、
一
茶
に
賛
を
依
頼
し
た
。
、こ
こ
ろ
が
一
茶
は
そ
れ
に
、
50
來
年
は
小
便
く
さ
き
炬
燵
哉
ご
書
き
添
へ
た
。
す
る
ーこ
家
老
某
は
ぶ
ん
く
怒
つ
て
、小
便
く
さ
、こ
は
何
事
だ
ーこ
、
え
ら
い
權
幕
で
そ
の
書
幅
を
切
り
さ
い
て
し
ま
っ
九
。
ご
こ
ろ
が
家
臣
某
に
、
こ
の
句
は
夫
婦
睦
じ
く
目
出
度
く
子
寳
も
出
來
る
や
う
に
ご
い
ふ
醜
句
で
あ
る
・こ
聞
い
て
ぜ
家
老
某
は
後
悔
し
て
止
ま
な
か
つ
た
・こ
い
ふ
こ
・こ
で
あ
る
。
以
上
つ
ま
ら
な
い
批
評
、こ
逸
話
-こ
を
の
べ
來
つ
た
の
で
あ
る
が
、
要
を
逹
し
得
な
か
つ
た
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
究
極
す
る
所
吾
人
の
知
れ
る
、
や
せ
蛙
ま
け
る
な
　
茶
こ
㌧
に
あ
り
雀
の
子
そ
こ
の
け
く
お
馬
が
通
る
こ
の
や
う
な
無
邪
氣
さ
を
も
つ
一
茶
を
御
存
知
で
せ
う
が
、
私
は
も
つ
ミ
掘
り
さ
げ
、
あ
る
ひ
は
裏
面
か
ら
一
茶
の
生
活
觀
を
ほ
ん
の
}
面
だ
け
記
述
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ー
終
り
ー
51
